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OUVRAGES REÇUS 
Human Geography 
Norton, William (1998) 
Don Mills, Oxford University Press, 
3rd Edition, 389 p. 
(ISBN 0-19-541316-4) 
L'Union européenne. Précis géographique 
Thouez, Jean-Pierre (1998) 
Paris, Economica (Coll. «Poche 
Géographie concours»), 111 p. 
(ISBN 2-7178-3590-3) 
Sortir de l'ombre. Histoires des communautés 
lesbienne et gaie de Montréal 
Demczuk, I. et Remiggi, F. W. (1998) 
Montréal, VLB Éditeur, 46 p. 
(ISBN 2-89005-677-5) 
Les défis et les options 
de la relance de Montréal 
Tellier, Luc-Normand, éd. (1998) 
Sainte-Foy, Presses de l'Université du 
Québec (Coll.«Science régionale»), 191 p. 
(ISBN 2-7605-0958-3) 
L'éducation géographique. Formation du 
citoyen et conscience territoriale 
Klein, J.-L. et Laurin, S. (1998) 
Sainte-Foy, Presses de l'Université 
du Québec (Coll. «Géographie 
contemporaine»), 233 p. 
(ISBN 2-7605-0956-7) 
Espaces en mutation 
Côté, Serge et Proulx, Marc-Urbain, éds 
(1998) 
Rimouski, GRIDEQ (Coll. «Tendances et 
débats en développement régional», n° 4), 
189 p. 
(ISBN 2-920270-63-X) 
Le développement régional. 
Comment multiplier les Beauce au Québec 
Julien, Pierre-André (1997) 
Sainte-Foy, Les éditions de 1TQRC 
(Coll. «Diagnostic»), 142 p. 
(ISBN 2-89224-274-6) 
La nation dans tous ses états. 
Le Québec en comparaison 
Bouchard, G. et Lamonde, Y., éds (1997) 
Montréal, Harmattan inc, 350 p. 
(ISBN 2-89489-030-3) 
La forêt en jeu. L'extractivisme 
en Amazonie centrale 
Emperaire, Laure, éd. (1996) 
ORSTOM (Coll. «Latitudes 23»), 231 p. 
(ISBN 2-7099-1334-8) 
Le lieu identitaire 
de la jeunesse d'aujourd'hui 
Létourneau, Jocelyn, éd. (1997) 
Paris, L'Harmattan, 175 p. 
(ISBN 2-7384-5231-0) 
L'urbain dans tous ses états 
Haumont, Nicole (1998) 
Paris, L'Harmattan, 396 p. 
(ISBN 2-7384-6434-3) 
Les vagabonds du nord-ouest américain 
Harper, Douglas (1998) 
Paris, L'Harmattan, 203 p. 
(ISBN 2-7384-6401-7) 
Les sociétés canadiennes 
et la responsabilité sociale 
Hibler, Beamish et Chevalier (1998) 
Ottawa, L'Institut Nord-Sud, RCD, 201 p. 
(ISBN 1-896770-18-5) 
Le mythe américain inachevé 
Ghorra-Gobin, Cynthia (1997) 
Paris, CNRS Éditions, 195 p. 
(ISBN 2-271-05510-5) 
Fluvial Forms & Processes. A New 
Perspective 
Knighton, David (1998) 
Don Mills, Oxford University Press, 383 p. 
(ISBN 0-340-66313-8) 
Espaces coloniaux et espaces maritimes au 
XVIIIe siècle 
COLLECTIF (1998) 
Paris, SEDES, 368 p. 
(ISBN 2-7181-9509-6) 
Recomposition de l'Europe médiane 
Maurel, Marie-Claude, éd. (1997) 
Paris, SEDES, 221 p. 
(ISBN 2-7181-9180-5) 
Brève histoire des Canadiens français 
Frenette, Yves (1998) 
Montréal, Boréal, 210 p. 
(ISBN 2-89052-896-0) 
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